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О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА РИСКОВ 
Аннотация. Минимизация потерь на всех этапах жизненного цикла про­
дукции в условиях неценовой конкуренции и переменчивого рынка стала обя­
зательным условием получения стабильно прирастающей прибыли и сохране­
ния позиций на рынке для производителей продукции и услуг. Одним из спосо­
бов минимизации потерь является применение принципов риск-менеджмента 
на всех стадиях жизненного цикла продукции и услуг. В настоящей статье 
кратко рассмотрены методические основы системы анализа и управления рис­
ками. 
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Актуальностью задачи является систематизация и комплексность подхо­
да, основанного на статистических методах моделирования, к процессу анализа 
рисков в проектной деятельности организации. 
В условиях динамично меняющегося открытого интернационального 
рынка наибольшую прибыль производителю может принести проект с высокой 
степенью риска. В свою очередь, неудавшийся по той или иной причине круп­
ный, долгосрочный проект может лишить позиции на рынке даже его, рынка, 
лидера (Motorola, GeneralMotors,WorldCom, UnitedAirlinesInc., ChryslerLLC, 
Nokia, TexacoInc). В мире неценовой конкуренции для производителя любой 
продукции или услуг обязательным условием сохранения места на рынке и 
приумножения прибыли является минимизация потерь на всех этапах произ­
водства. Широкий спектр возможных рисков можно идентифицировать и под­
вергнуть анализу на стадии проектирования. 
В настоящее время широкое распространение получили различные мето­
ды анализа и управления рисками, однако системы анализа и управления рис­
ками, сочетающей в себе различные методы и подходы не создано. Применение 
такой системы на стадии проектирования поможет производителю продукции 
или услуг избежать потерь от проектов с высокой степенью риска и минимизи­
ровать затраты на производство и реализацию. 
Важность управления риском становится выше, когда в производстве за­
действованы сторонние организации [1]. Риском можно управлять, используя 
разнообразные методы, позволяющие в определенной степени прогнозировать 
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степе­
ни риска. 
На степень и величину риска на всех этапах жизненного цикла продукции 
можно реально воздействовать не только «по факту», но и выявляя отдельные 
проблемы еще до начала проекта [2]. Этот своеобразный механизм управления 
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риском и есть риск-менеджмент на стадии проектирования. В основе риск-
менеджмента лежит организация работы по определению и снижению рисков. 
Основными задачами системы анализа и управления рисками в организации яв­
ляется повышение финансовой устойчивости и совершенствование механизмов 
управления. 
Совокупность внешних и внутренних рисковых обстоятельств, воздейст­
вующих на экономическую систему организации, определяют необходимость 
системного подхода к решению ключевых вопросов риск-менеджмента. Имен­
но системный подход способствует созданию адекватной модели оптимального 
управления рисками, которая находит свое выражение в проектировании сис­
тем анализа и управления рисками организаций. Проектирование системы 
управления рисками должно учитывать многообразие взаимосвязанных риско­
вых обстоятельств воздействующих на хозяйственную деятельность организа­
ции [3]. Современная управленческая парадигма требует проведения в жизнь 
мероприятий интегрированного риск-менеджмента, предполагающего управле­
ние не отдельными рисками, а системой рисков предприятия [4]. 
Одной из задач, стоящих перед разработчиком системы анализа и управ­
ления рисками организации является классификация видов риска. 
Классификация рисков – это объединение в систему множества рисков на 
основании каких-то признаков и критериев. Она позволяет объединить под­
множество рисков в более общие понятия. Риски можно подвергнуть классифи­
кации по следующим признакам: 
1) по времени возникновения – ретроспективные, текущие и перспектив­
ные риски; 
2) по факторам возникновения – политические и экономические риски; 
3) по характеру учета – внешние и внутренние риски; 
4) по характеру последствий – чистые и спекулятивные риски; 
5) по сфере возникновения – производственные, коммерческие, финансо­
вые и страховые; 
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